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stinos.—Orden de 12 de septiembre de 1946 por la que
se dispone cese en la ,Jefatura del Servicio de Sanidad
y. Dirección del Hospital del Departamento Marítimo
de Cartagena el ,Coronel -Médico de la Arrulda señor
D. Salvador Clavijo y Clavijo.—Página 1.212.
Otra de 12 de septiembre de 1946 por la que se nombra
Jefe del Servicio de Sanidad y Director del Hospital
del Departamento Marítimo de Cartagena al Coronel
Médico Ilmo. Sr. D. Mariano Pérez Peláez.l—Pági
na 1.212.
Otra de 12 de septiembre de 1946 por la que ze dispone
cese en la situación de "disponible forzoso" y se le
nombra Tefe del Negociado de Hospitales y Asistencia
BIBUOIECh }<
cat4TRAL
Médica del Servicio de Sanidad de este Ministerio al
Coronel Médico Sr. D. Antonio Góngora .Durán.—Pági
<,
na 1.212.
Destimos.—Orden de 12 <je- septiembre de 1946 por la que
se dispone se encargue, con carácter interino, de la
Asistencia Médica del Cuartial de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena el Comandante Mé
dico D. José Fernández Guerrero.—Página 1.212.
Otra de 12 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pase destinado a la Inspección Técnieo-Industrial de
Bilbao el Oficial primero de Máquinas de la R. N. M.
don Romualdo Eizaguirre }-rlifindez.—Página 1.212.
Retos.-0Men de. 12 de septiembre de 1046 por la que
se dispone pase a la situación de ''retirado" el Teniente
de Sanidad D. Enrique Vázquez Portlan.—Página 1.212.





Destinos.—Se dispone que el Coronel Médico
de la Armada Sr. D. Salvador Claviio y Clavijo
cese en la jefatura del Servicio de Sanidad y Direc
ción del Hospital del Departamento Marítimo de
Cartagena y quede en la situación de -disponible for
zoso" en Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRLNGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo da Carftagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad•y del Servicio de Sanidad.
Sres. ... 4
Se dispone que el Coronel Médico ilustrísimo
Sr. D. Mariano Pérez Peláez cese en el destino
de jefe del Negociado de Hospitales y Asistencia
Médica del Servicio de Sanidad de este Ministerio
y se le nombra Jefe del Servicio de Sanidad y Di
7ector del Hospital del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
*Madrid, 12 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Generales jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. ...
dispone que el Coronel Médico Sr. D. An
tonio Góngora Durán cese en la situación de "dis
ponible forzoso" y se le nombra Jefe del Negociado
de Hospitales y Asistencia Médica del Servicio de
Sanidad de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 d'e septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA..
-Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos.Se dispone que el' Comandante Médico
D. José Fernández Guerrero, sin desatender su ac
tual destino, se encargue, con carácter interino, de
la Asistencia Médica del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de septiembre de 1946.




Capitán Gendar der Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Generales jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
•
Se dispone que el Oficial primero de Máquinas
de la R. N. M. don Romualdo Eizaguirre Fernández
pase destinado a /la Inspección Técnico-Industrial de
Bilbao, cesa_ndo en el que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos'.
Madrid, 12 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
1 ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo; Vicealmirante Jefe del ,Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Máquinas
y Director de Construcciones é Industrias Nava
les Militares.
Retiro's'.—Se dispone que el Teniente de Sanidad
D. Enrique Vázquez Portlan cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado" a partir del
día 15 de septiembre actual, fecha en que el interesa
do cumplirá la sedad señalada para pasar a la expre
'sada situación, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que por clasificación le corresponda.
.Madrid, 12 .de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales jefes Superior
de Contabilidad y dele Servicio de Sanidad.
Sres. ...
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